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60 % ; 增值税共 12 档
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(土接第 60 页 ) 充实教师队伍
.
有三条基本途径
:
一是从本科生
、
研究生中选拨充实
;
二是
从社会上招聘
、
调入
,
这涉及一系列相关间题
;
三是从非教学人员中
.
对具备教学条件的经
培训考核后充实到教师队伍中来
。
同时还可以返聘一部分能胜任工作的退休教师
。
充实教师
队伍是教育发展之必要
,
也是缓解目前中青年教师工作负荷过重之必需
,
这徉才可能使中青
年教师把一部分精力用于知识更新
、
业务实践和科学研究
。
对教师的知识更新和业务实践
.
学
校应有统筹安排并切实落实
。
对中青年教师要坚持使用与培养并重的原则
.
逐个制订培养计
划
,
确立主攻方向
,
从进修提高
,
教学科研条件等方面向中青年教师倾斜
。
应设立教师季行开
基金
,
组织中青年教师承接科研课题
。
总之
,
要以提高教师业务理论素质来保证教学质量的
提高
。
5
.
加强中青年教师的思想政治工作
,
提倡嘟囚上精神
。
思想政治工咋不能
“
包医百病
” ,
但
金钱也不是万能的
。
要留住人才
,
就要爱惜人才
.
要着力创造一个心情舒畅
,
正气弘扬的校
园气氛
,
为中青年教师提供得以施展才华的舞台
,
一方面要大力宣传教育在社会主义现代化
建设中的作用
,
使大家都树立起经济发展需教育先行的意识
,
提倡敬业精神
,
鼓励广大教师
尤其是中青年教师热爱并献身于党的教育事业
;
另一方面
.
各级领导和职能部门都要转变观
念
.
转变作风
,
提高办事效率
,
多为教师办实事
.
努力解决中青年教师的实际困难
,
解除他
们的后顾之忧
,
使他们能够把精力集中在教学和科研上
。
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